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Resumen 
En los últimos años, en Argentina la frontera agrícola ha venido expandiéndose, desplazando en muchos 
casos la ganadería a zonas marginales. Lo anterior, plantea un desafío interesante, ya que la producción en 
regiones generalmente áridas necesita adaptarse al suelo y al clima, para que la misma resulte eficiente. En la 
Universidad Católica de Córdoba se ha venido experimentando en una nueva raza ganadera, bajo el nombre 
"San Ignacio", que presenta buena calidad de carne y adaptación a condiciones adversas. En este proyecto, 
se pretende evaluar desde el punto de vista económico la producción de este ganado en una región particular 
de la Argentina, San José del Boquerón, en la provincia de Santiago del Estero,destacando la importancia de 
las variables genéticas y la aplicación de técnicas de gestión, en un entorno socio-cultural caracterizado por 
una casi nula aplicación de tecnología a la producción. Como uno de los objetivos fundamentales del proyecto, 
es contribuir a generar una alternativa para los pequeños productores de la zona, que les pueda brindar 
sustentabilidad económica y posibilidades para salir de la marginación social. 
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